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Актуальность темы исследования.На данный момент российская 
экономика испытывает сильный упадок, это сказывается на всех сферах 
жизни россиян. Правительство всеми силами стремится преодолеть этот 
кризис, однако довольно безуспешно. Дефицит бюджета не дает 
правительству справиться с кризисом своими силами, в связи с этим, оно 
вынуждено привлекать и другие средства, помимо бюджета. Помочь 
государству, в преодолении экономического кризиса призваны 
инвестиции.Инвестиции предназначены для поднятия и развития 
производства, увеличения его мощностей, технологического уровня. 
Современное понимание и основополагающее значение инвестиций и 
инвестиционного процесса, существовавших во все времена и у всех 
народов, для экономики складывается и возрастает с развитием рынка. Уже 
после формирования национальных и международных рынков инвестиции и 
инвестиционный процесс приобретают непреходящее значение для 
национальной и мировой экономики. Иными словами, основу современной 
рыночной экономики всех стﺍран и мировой экономики в целом составляют 
отношения, связанные с инвестированием в производство материальных и 
духовных ценностей.  
Инвестиции играют центральную роль в обеспечении эффективности 
функционирования экономической системы и всего общественного 
воспроизводства, так как именно они непосредственно оказывают большое 
влияние на возможность экономического роста в долгосрочной перспективе. 
Инвестиционная активность относится к числу важнейших показателей 
экономической динамики. Их интенсивностью определяется состояние 
экономики. В процессе инвестиционной деятельности решаются крупные 
макроэкономические проблемы: структурная перестройка национальной 
экономики и технический прогресс, возможно преодоление инфляции, 
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происходит расширение налогооблагаемой базы и пополнение бюджета, 
увеличение числа рабочих мест. 
Именно масштабы, структура и эффективность использования 
инвестиций являются одной из основных 
составляющих конкурентоспособности российских компаний и развития 
национального хозяйства. 
Актуальность исследования системы экономической безопасности 
инвестиционной сферы России в современных условиях обусловлена 
важностью данной проблемы, ее значением для развития народного 
хозяйства российской экономики. В этой связи огромное значение 
приобретает теоретическая проработка всего комплекса проблем системы 
экономической безопасности и инвестиционной сферы России, а также 
исследования проблем сохранения экономической безопасности в 
инвестиционной сфере России. 
Всем вышеизложенным и обусловлена цель квалификационного 
исследования, которая заключается в совершенствовании экономической 
безопасности в сфере инвестиционной политики государства. 
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 
задачи: 
 конкретизировать понятие инвестиции и раскрыть сущность 
данного суждения; 
 проанализировать и дать понятие экономической безопасности 
государства; 
 проанализировать роль инвестиций экономической безопасности 
государства; 
 рассмотреть современное состояние инвестиционного климата 
России; 
 проанализировать влияние иностранных инвестиций на 
экономическую безопасность страны; 
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 провести сравнительный анализ инвестиционной политики 
России с другими странами; 
 проанализировать и выявить препятствия  эффективности 
инвестиционной политики в области экономической безопасности; 
 разработать приоритетные направления инвестиционной 
политики в аспекте повышения экономической безопасности государства. 
Объектом исследования является экономическая безопасность и 
основы формирования механизма ее обеспечения в инвестиционной сфере. 
Предметом исследования выступают экономические отношения 
возникающие в процессе обеспечения экономической безопасности страны в 
инвестиционной сфере. 
В качестве теоретической основы для достижения цели и 
задачвыпускной квалификационной работы использованы фундаментальные 
труды российских и заﺍрубежных ученых по теоретическим проблемам 
политики инвестирования, инструментам ее реализации различной 
отраслевой принадлежности, а также материалы по разрабатываемым на 
государственном уровне механизмам его стимулирования. В исследовании 
использовались концепции и гипотезы общей теории управления 
инвестиционной политикой и экономики в целом, работы отечественных и 
заﺍрубежных ученых по проблемам формирования механизмов управления 
экономической безопасности и инвестиционной политикой, а также 
основные положения системы экономико-правового регулирования 
экономической безопасности. 
Методологическая основа исследования. В ходе написаниявыпускной 
квалификационной работы были использованы такие методы исследования, 
как анализ нормативных документов, изучение научных исследований, 
практического материала. Также в работе были использованы различные 
методы исследования, в том числе: исторического, экономико-




Степень разработанности проблемы. Проблематика изучения 
вопросов инвестиционного развития экономики Россиидовольно широко 
отражена в материалах учебной и периодической литературы. Наиболее 
комплексно данные вопросы изложены в трудах следующих экономистов: С. 
И. Абрамов, Ю. Емельянов, И.В. Гришина, Е.А. Монастырский, А.В. Орлова 
и др.   В числе наиболее крупных работ зарубежных исследователей данной 
проблемы следует назвать, прежде всего, труды: Бхадури А., Кейнса Дж. М., 
Коуза Р., Ласки К., Левчика Ф., Листа Ф., Маркса К., Мюнха Р., Мюрдаля Г., 
Оппенлендера К., Самуэльсона П., Смита А. и многих других.В числе 
наиболее крупных работ отечественных экономистов по вопросам изучения 
экономической безопасности можно назвать труды: Л.Абалкина, 
А.Архипова, А.Городецкого, Н.А. Казакова, К.Самсонова, В.Сенчагова, 
В.Тамбовцева и многие другие. Выявлению, анализу и характеристике 
факторов дестабилизации и угроз экономической безопасности посвящены 
работы А.Большакова, Е.Бухвальда, Н.Гловацкой,A.Нестеренко, и др. Оценка 
экономической безопасности Российской Федерации проводилась в 
исследованиях А.Илларионова, В.Медведева и многих других экономистах.  
Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 
квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 






ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ 
ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
1.1. Понятие и сущность экономической безопасности государства 
 
Экономическая безопасность является центральным элементом 
государственной безопасности России. 
Указ Президента РФ от 13мая2017 г.  № 208 
«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года» раскрывает понятие экономической безопасности России как 
состояние защищенности экономических интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, основанное на независимости, 
эффективности и конкурентоспособности экономики страны (14). 
Экономическая безопасность России является наиболее значимой 
составляющей структур национальной безопасности страны, поскольку без 
обеспечения экономической безопасности невозможно решение стоящих 
перед государством задач и целей, как на национальном, так и 









Рис. 1.1. Структура национальной безопасности России  
 
На современном этапе экономическая безопасность является 




















самостоятельной экономической политики и создает условие для 
стабильности и достижения успеха в условиях глобализации мирового 
хозяйства. 
Экономическая безопасность – это совокупность внешних и 
внутренних условий, которые благотворно воздействуют на рост 
национальной экономики, ее возможности удовлетворять потребности 
общества в целом и отдельных индивидов в частности, а также обеспечения 
конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках (69, 84). 
В структуру нормативно-правовых документовсистемы обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации входят две основные 
концепции, которые тесно связаны между собой. Структура нормативно-














Рис. 1.2. Структура нормативно-правовых документов системы 
обеспечения экономической безопасности России 
 
Объектом экономической безопасности выступает как экономическая 
система, взятая в целом, так и ее составляющие элементы: природные 
богатства, производственные и непроизводственные фонды, недвижимость, 
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финансовые ресурсы, людские ресурсы, хозяйственные структуры, семья, 
личность. 
Субъектами экономической безопасности выступают министерства, 
ведомства, налоговые и таможенные службы, банки, биржи, страховые 
фирмы, изготовители, покупатели и потребители (48, 276). 
Обеспечение экономической безопасности государства – это условие 
стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижение 
успеха, защита от коррупционных составляющих, устойчивая способность 
государства обеспечить ресурсами граждан и умение реализовать имеющиеся 
богатства с целью дальнейшего развития экономики. Поэтому обеспечение 
экономической безопасности принадлежит к числу важнейших 
национальных приоритетов. Компоненты экономической безопасности 
страны на макроуровне представлены в приложении 1. 
Экономическая безопасность неотделима от системы государственной 
безопасности. В нее входят такие компоненты, как обеспечение надежной 
обороноспособности государства, стабилизация социального мира в 
обществе, сбережение природы от экологических бедствий (19, 686). 
Оценка экономической безопасности является определяющим 
критерием развития государства. Это обозначает, что экономика в целом 
затрагивает все грани жизни общества, является частью каждой 
функционирующей системы в стране, по этой причине, анализируя любую из 
функционирующих систем, невозможно обойти стороной ее экономические 
аспекты. 
Выделим главные показатели экономической безопасности, 
свойственные для Российской Федерации:  
 достигнутый уровень ВВП (особенно удельный);  
 ВНП; 
  структура экономики страны, в том числе характеристика 
технологического уровня;  
 структура внешней торговли;  
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 расходы государственного бюджета на образование, науку, 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР); 
 валютную и финансовую безопасность;  
 уровень благосостояния населения; 
 достигнутый уровень по каждой из отраслей и многие другие.  
Непосредственно данные показатели помогают понять нынешнее 
положение экономики и отметить имеющиеся недостатки, которые могут 
представлять реальную опасность для экономической безопасности России 
(53, 23). 
Сама экономическая безопасность обладает довольно непростой 
внутренней структурой. Можно отметить три ее основных компонента: 
 экономическую независимость, которая в обстоятельствах 
нынешнего мирового хозяйства вовсе не носит абсолютного характера. 
Международное разделение труда создает взаимосвязанные друг с другом 
разные национальные экономики. В данных обстоятельствах экономическая 
независимость означает возможность контроля страны за национальными 
ресурсами, результат такой степени производства, эффективности и качества 
продукции, который гарантирует ее конкурентоспособность и дает 
возможность принимать участия в международной торговле,   обмене 
научно-техническими достижениями; 
 устойчивость и стабильность национальной экономики, 
подразумевающие охрану и защиту собственности во всех ее формах, 
формирование высоконадежных условий и гарантий для 
предпринимательской динамичности, борьба с преступностью в экономике, 
недопущение значительных разрывов в распределении доходов, грозящих 
спровоцировать социальные потрясения, и т.д.; 
 способность к саморазвитию и прогрессу,то что в 
особенностинемаловажно в нынешнем активно развивающемся обществе. 
Формированиеблагоприятного климата для вложений и инноваций, 
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непрерывное усовершенствование производства, повышение 
профессионального, образовательного и общекультурного уровня 
сотрудников становятся важными и неотъемлемыми условиями 
устойчивости и стабильности национальной экономики (28, 101). 
Государственная стратегия экономической безопасности, являясь 
неотъемлемой частью национальной безопасности Российской Федерации, 
преследует цель обеспечения охраны и защиты населения посредством 
увеличения уровня и качества жизни, продуктивного решения 
экономических и социальных проблем, а также воздействия на мировые 
процессы с учетом государственных интересов.Несмотря на трудности 
переходного периода, Российская Федерациясодержит в себе большие 
возможности для обеспечения собственной экономической безопасности не 
только внутри государства, но и за ее пределами. Внешнеэкономическая 
направленность государственной стратегии заключается в эффективной 
реализации преимуществ международного разделения труда, в участии 
государства в ее равноправной интеграции в мировые хозяйственные связи, в 
устранении ее привязанности к иностранным государствам в вопросах 
экономического и технического партнерства. 
Государственная стратегия экономической безопасности содержит: 
1) характеристику внешних и внутренних угроз экономической 
безопасности Российской Федерации как совокупности условий и факторов, 
создающих угрозу для жизненно важных экономических интересов 
личности, общества и государства; установление и мониторинг факторов, 
подрывающих стабильность и устойчивость социально-экономической 
системы страны, на краткосрочную и среднесрочную перспективу; 
2) определение критериев и характеристик, определяющих 
национальные интересы в области экономики и соответствующимусловиям 
экономической безопасности РФ; 
3) формирование экономической политики, институциональных 
преобразований и требуемыхэлементов, позволяющих устранить либо 
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ослабить воздействие факторов, подрывающих стабильность и устойчивость 
национальной экономики (78, 194). 
Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая 
безопасность государства обязана обеспечиваться,в первую очередь, 
эффективностью самой экономики, то есть, наравне с защитными мерами, 
исполняемымистраной,она должна оберегать себя самостоятельно на основе 
высокой производительности труда, качества продукции и т. д. Обеспечение 
экономической безопасности государства не является прерогативой любого 
государственного ведомства, службы. Она должна поддерживаться всей 
системой государственных органов, абсолютно всеми звеньями и 
структурами экономики. 
 
1.2. Экономическое содержание и сущность инвестиций 
 
Инвестиционная политика государства - это система мер, нацеленная 
на стимулирование инвестиционной активности, включая формирование 
благоприятного инвестиционного климата, привлечения дополнительных 
источников инвестирования и формирование общих стандартов, обоснование 
эффективности инвестиций (49,104). 
Инвестиционная политика формируется правительством и обретает 
собственное отражение в федеральной инвестиционной программе и 
бюджете (59, 109). 
Развитие общества в целом и отдельно хозяйствующих субъектов 
основывается на расширенном воспроизводстве материальных ценностей, 
обеспечивающем увеличение национального имущества 
иследовательнодохода. Одним из главных средств обеспечения этого роста 
является инвестиционная деятельность, содержащие процессы вложения 
инвестиций, или инвестирование, а также совокупность практических 
действий по реализации вложений. 
Инвестициями (инвестиционными ресурсами) являются денежные 
средства, целевые банковские вклады, акции и прочие ценные бумаги, 
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технологии,  автомобили,  спецоборудование, лицензии, в том числе и на 
товарные знаки, кредиты, любое иное имущество или имущественные права, 
интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской 
деятельности и прочие виды деятельности в целях получения дохода 
(прибыли) и достижения положительного экономического и социального 
результата (56, 456). 
Объектами инвестиционной деятельности являются вновь 
формируемые и модернизируемые фонды и оборотные средства во всех 
секторах экономики Российской Федерации, ценные бумаги, целевые 
денежные вклады, научно-техническая продукция, прочие объекты 
















Рис.1.3. Объекты инвестиционной деятельности Российской Федерации 
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заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной 




















страховые и посреднические организации, инвестиционные биржи) и прочие 
участники инвестиционного процесса. Более подробно схема представлена в 
приложении 2. Субъектами инвестиционной деятельности могут являться 
физические и юридические лица, иностранные лица, а также государства и 
международные организации. 
Основной субъект инвестиционной деятельности (инвестор) 
осуществляет вложение собственных, заемных или привлеченных средств в 
форме инвестиций и обеспечивает их целевое применение. 
В качестве инвесторов могут быть: 
1. Органы, уполномоченные распоряжаться государственным и 
муниципальным имуществом или имущественными правами; 
2. Физические и юридические лица, предпринимательские 
объединения и прочие юридические лица; 
3. Иностранные физические и юридические лица, государства и 
международные организации. 
Инвесторы могут выступать в роли вкладчиков, заказчиков, 
кредиторов, покупателей, а также выполнять функции любого другого 
участника инвестиционной деятельности. 
Все без исключения инвесторы обладают равными правами на 
осуществление инвестиционной деятельности. Не запрещенное 
законодательством Российской Федерации и республик в составе России 
инвестирование имущества и имущественных прав в объекты 
инвестиционной деятельности признается неотъемлемым правом инвестора и 
охраняется законом. Инвестор самостоятельно определяет размеры, 
направления, масштабы и результативность инвестиций и по собственному 
усмотрению привлекает на договорной, преимущественно конкурсной, 
основе (в том числе через торги подряда) физических и юридических лиц, 
необходимых ему для осуществления вложений. Кроме того, он имеет право 
владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и результатами 
инвестиций, в том числе осуществлять торговые операции и 
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реинвестирование на территории Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством РФ (30,6). 
Деятельность участников инвестиционной деятельности регулируется 
законодательством Российской Федерации, международными соглашениями 
и нормативными документами. 
Правительство гарантирует защиту инвестиций, в том числе 
иностранных, независимо от форм собственности. При этом инвесторам, 
обеспечиваются равноправные условия деятельности, исключающие 
применение мер дискриминационного характера, которые могли бы 
препятствовать управлению и распоряжению инвестициями. Инвестиции не 
могут быть безвозмездно национализированы, реквизированы. Применение 
таких мер допустимо лишь с полным возмещением инвестору всех убытков, 
причиненных отчуждением инвестированного имущества, включая 
упущенную выгоду, и только на основе законодательства Российской 
Федерации и республик в составе РФ (31,3). 
В зависимости от направлений (целей) вложения капитала инвестиции 
классифицируют: 
1. Прямые инвестиции - это вложения в уставной капитал 
хозяйствующего субъекта с целью извлечения доходов и получения прав на 
участие в управление данных субъектов.  
2.  Портфельные инвестиции - не предусматривают 
непосредственного участия в управлении фирмы. Подразумевают только 
лишь извлечение прибыли. 
По объектам вложения средств: 
1. Реальные инвестиции. Подразумевают вложения в реальные 
экономические активы. 
2.  Финансовые инвестиции. Вложение в финансовые активы, 
например в паи, ценные бумаги. 
По степени риска: 
1. Инвестиции с низким риском. 
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2. Инвестиции с высоким риском. 






По формам собственности инвестируемого капитала: 
1. Частные. 
2. Государственные. 
3.  Иностранные. 
4. Совместные инвестиции. 
По отношению к жизненному циклﺍу предприятия: 
1. Начальные (осуществляются для того чтобы пошло дело). 
2. Экстенсивные (на действующем предприятии выделяются новые 
процессы или процедуры производства). 
3. Реинвестиции (за счет прибыли, которые приносят ранее 
совершенные инвестиции). 
4. Бывают интеллектуальные инвестиции (на покупку кадров 
например или патентов, лицензий, переподготовку персонала.). 
По региональному признаку: 
1. Инвестиции внутри страны. 
2. Инвестиции в зарубежье. 
По отраслевому признаку: 
1. Транспортные. 
2. Сельское хозяйство. 
3. Промышленность. 
4. Металлургия и т.д.  
Инвестиционные ресурсы представляют собой все без исключения 
виды финансовых активов, привлекаемых для реализации вложений в объект 
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инвестирования. Условно оно делятся на внутренние и внешние источники, 
которые различны на макро и микроэкономическом уровнях.  
На макроэкономическом уровне к внутренним источникам относится 
государственное бюджетное финансирование, сбережения и накопления 
населения, сбережения предприятий и коммерческих банков. К внешним 
источникам относятся иностранные инвестиции, кредиты и займы. 
На микроэкономическом уровне внутренним источником 
инвестирования является прибыль (доход), амортизация, инвестиции 
владельцакомпании, а к внешним: государственное финансирование, 
инвестиционные кредиты, средства, привлекаемые посредством размещения 
собственных ценных бумаг (33,16). 
Прибыль является возникшим источником инвестирования на уровне 
организации, так как она создает и формирует целевые фонды и фонды 
накопления.  
Таким образом, можно сделать выводы: 
1. Инвестиции это способ помещения денежных средств, который 
должен гарантировать сохранение или увеличение стоимости капитала, или 
принести положительную величину дохода. Проще говоря, инвестиции - это 
инструмент, в который возможно разместить средства, надеясь сберечь 
либоувеличить  их стоимость и обеспечить величину дохода. 
2. В системе воспроизводства, безотносительно к его общественной 
форме, инвестициям принадлежит важная роль в процессе возобновления и 
повышения производственных ресурсов, а, следовательно, и обеспечении 
определенных темпов экономического роста. 
3. Инвестиции составляют материальную основу, поэтому одним из 
обязательных условий успешного функционирования экономики страны в 
целом, а также одной из основных сфер деятельности любого 





1.3. Роль инвестиций в экономической безопасности государства 
 
Роль инвестиций в экономике страны велика, инвестиции играют 
существенную роль в поддержании, функционировании и динамическом 
формировании развития экономики государства (Приложение 3). 
 Происходящие перемены, в количественном соотношении 
инвестиций, влияют на изменения: объема общественного производства, 
занятости населения, структурных экономических показателей и динамики 
развития разных отраслей народного хозяйства. 
Недостаточный объем инвестирования в реальный сектор экономики 
создает угрозы экономической безопасности РФ. Об этом говорится в указе, 
которым президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию экономической 
безопасности РФ на период до 2030 года (14). 
В стратегии определяются вызовы и угрозы экономической 
безопасности РФ, а также цели, основные направления и задачи 
государственной политики в сфере ее обеспечения. 
Недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, 
обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими 
издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, 
неэффективной защитой права собственности- перечисляются в указе вызовы 
и угрозы экономической безопасности РФ (29,68). 
Среди других угроз отмечаются отсутствие российских не сырьевых 
компаний среди глобальных лидеров мировой экономики, слабая 
инвестиционная активность и отставание в области разработки и внедрения 
новых и перспективных технологий. 
Также отмечается, что ресурсная база топливно-сырьевых компаний 
истощается по мере исчерпания действующих месторождений. Российский 
не сырьевой экспорт, в свою очередь, ограничен по объему, что происходит 
из-за его низкой конкурентоспособности, недостаточно развитой рыночной 
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инфраструктуры и слабой вовлеченности РФ в мировые «цепочки» создания 
добавленной стоимости (71,9). 
Инвестиции, обеспечивают накопление материальных и финансовых 
ресурсов государства, тем самым, повышая производственный потенциал 
страны. Инвестицииоказывают большое влияние на текущие и будущие 
результаты экономическо-хозяйственной деятельности государства. При 
всем при этом, инвестирование должно быть результативным, с точки зрения 
экономической целесообразности, вложение средств, должно правильно 
распределяться в целях получения новых инновационных технологий, 
которые влекут за собой общее снижение затрат материальных и трудовых 
ресурсов.Неразумное же использование инвестиций, может повлечь за собой: 
застой на предприятии, сокращение объемов воспроизводства, отставание по 
техническим и качественным параметрам от конкурентов и так далее. 
Эффективное использование инвестиций, хозяйствующими 
субъектами, для экономики страны, имеет принципиальное значение, 
особенно в отношении повышения масштабов инвестирования. При 
достижении желаемого уровня эффективности, инвестирование, приводит к 
стабильному экономическому росту (22,7). 
Инвестиции в современной российской экономике призваны решать 
следующие задачи государственного масштаба: 
1. Инвестирование должно стимулировать предпринимательскую 
активность. Это осуществляется путем государственного и частного 
инвестирования, включая инвестирование иностранных партнеров. 
2. Инвестиции государства призваны реорганизовать и улучшить 
структуру экономики страны. 
3. Путем капиталовложений увеличивается количество рабочих 
мест, а, значит, и уровень финансового и социального благополучия 
населения в целом. 
4. Для частных инвесторов государственные программы предлагают 
системﺍу различных льгот и дотаций. 
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Всю современную инвестиционную деятельность в стране регулирует 
непосредственно государственный аппарат. Происходит это путем 
регулирования процентных ставок, установления размеров дотаций, ссуд и 
льготных кредитов (92,53). Эффективность инвестиций выражается в 
увеличении показателя ВВП (внутреннего валового продукта), который 
отражает текущее состояние экономики страны(таблица 1.1). 
Таблица 1.1. 
Вклад финансирования основных секторов и госпрограмм в рост ВВП, 
процентные пункты 







Среднегодовой темп прироста 
ВВП, % 
3 3,1 3,3 0,1 
 
0,2 
В  т. ч. за счет факторов: 
Рост частных инвестиций в 
расширение 
производства и экспорта 




Человеческий капитал 0,4 0,4 0,4 0 
 
0 
Инвестиции в транспортную 
инфраструктуру 




отрасли и наука 
0,6 0,45 0,46 -0,15 
 
0,01 
Пересечение факторов 0,2 0,2 0,2 0 
 
0 




Залогом успешных инвестиций является участие различных 
инвесторов. Одним словом, чем разнообразнее список инвесторов 
(государственных, частных и иностранных), тем выше вероятность 
экономического роста по стране в целом. 
Так как инвестирование является процессом добровольным, 
основанным на возможном получении прибыли, то в целях привлечения 
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различных типов инвесторов государство просто обязано создавать 
благоприятный инвестиционный климат. Таким образом, чем разнообразнее 
система скидок и льгот, тем большее количество инвесторов будет 
вкладывать деньги в государственные целевые программы. 
Роль инвестиций не сводится только к получению прибыли, потому 
что прибыльность их находится прямой зависимости от качества управления 
средствами, развития бизнеса и направления его деятельности. В 
зависимости от источника средств инвестирования могут быть 
государственными (выделенными из бюджета), частными (поступившие от 
одного инвестора или инвестиционного фонда), производственными, 
иностранными, интеллектуальными (83,782). 
Более значимым для развития государства  являются средства, 
поступившие из-за рубежа. Это дает возможность быстрее реализовать 
проекты, на которые внутренних резервов бизнеса недостаточно. Роль 
инвестиций, привлеченных из-за рубежа, очень значима, что государство 
готово обеспечить определенные преференции. Тем более что с приходом 
иностранного капитала в страну приходит огромный опыт и внешние связи, 
дается определенный толчок развитию инновационных направлений и 
технологий, интенсивная модернизация действующих компаний, 
эффективные системы контроля производства и качества управления. 
Согласно своей значимости и выполняемой роли инвестиции 
подразделяются на начальные (венчурные проекты, открытие новых фирм, 
компаний), реинвестиции (повторное направление в бизнес полученных  
доходов), расширение бизнеса (в том числе освоение новых или смежных 
направлений), инвестиции на модернизацию и реорганизацию, 
диверсификацию компаний (небольшое изменение направления бизнеса) 
(42,25). 
Для России актуален вопрос модернизации многих производств, на 
которую у владельцев очень часто недостаточно собственных средств. 
Помимо этого, большинствофирм не выдержали испытание кризисом и 
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находятся в плачевном состоянии. Инвестиции дают возможность им освоить 
новейшие технологии, восстановиться, оптимизировать производство, а 
также дают новый стимул для возобновления бизнеса. 
Таким образом, можно сделать вывод, что роль инвестиций 
заключается в том, что на макроэкономическом уровне они обеспечивают 
политику воспроизводства и гарантирует ускорение научно - технического 
прогресса (политику расширенного производства), а также сбалансированное 
развитие всех отраслей экономики. 
На микроэкономическом уровне инвестиции обеспечивают 
увеличение производства и устранение износа основных фондов, а также 













ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
2.1. Инвестиционный климат в современной России 
 
Благоприятный  инвестиционный  климат  является  очень значимым  
фактором привлечения  инвестиций  для  структурной  перестройки  
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экономики,  внедрения инновационных  разработок,  наращивание  основных  
фондов  компаний и фирм, улучшение  жизненного  уровня  населения  и  
стремительного  экономического  роста  страны. 
Инвестиционный  климат  в  каждом из государств  является  одним  
из  основных  факторов  общеэкономической  ситуации.  Подъему  
экономики  в  существенной степени  способствует  эффективная  
инвестиционная  деятельность,  которая  служит  главным  рычагом  роста  


















Рис.2.1. Инвестиционный климат экономики 
Инвестиционная  ситуация  в  Российской Федерации  на  данном  
этапе  ее  экономического  развития  характеризуется,  с  одной  стороны,  
поворотом  экономики  в  сторону  выхода  из  кризисной  ситуации,  а  с  



































  Положительными  факторами являются  привлечение  в  сферу  
производства  новых  механизмов  его  планирования  и  регулирования,  
начальные  попытки  проектного  финансирования,  появление  
законодательной  базы  в  области  малого  бизнеса. 
Обеспечение  благоприятного  инвестиционного  климата  в  
Российской Федерации  является  одним из наболевших вопросом  в 
экономике,  от  реализации  которого  зависят  социально-экономическая  
динамика,  эффективность  участия  в  мировом  разделении  труда,  
возможности  модернизации  на  этой  основе  национальной  экономики 
(41,16).   
Существует  большой комплект факторов,  которые  оказывают 
большое влияние  на  принятие  решения  об  инвестировании,  к  ним можно  
отнести:  политические,  экономические,  социальные,  производственные,  
возможность  доступа  на  другие  рынки.  
Инвестиционный  климат  страны, оценивается тем ниже, чем  
меньшим  является  ее  имидж  иследовательно, сопровождается тем 
большим количеством льгот  и  уступок государства для привлечения 
ресурсов.  И  наоборот,  если  инвестиционный  климат  улучшается,  значит,  
государство  может  уменьшить  льготы,  приводя  их  в  соответствие  с  
международными  стандартами,  и тем самым, создавая 
конкурентоспособный инвестиционный  рынок. 
Экспертные  оценки  инвестиционного  климата  Российской 
Федерации  становятся  наиболее  оптимистичными,  накапливает мощь 
национальный  капитал,  однако  заявлять  о  благоприятном  
инвестиционном  климате,  как  для  отечественных,  так  и  иностранных  
инвесторов  еще  рано. 
Характеристика  инвестиционного  климата  России  как  
совокупности  условий,  влияющих  на  инвестиционный  процесс,  регулярно 
предоставляется государственными структурами,  департаментами  
стратегического  развития  корпораций,  независимыми  исследовательскими  
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институтами.  При  этом  заключения  и  выводы  из  нескольких  источников  
имеют все шансы быть  совершенно  противоположными (61,47).  
Торговое  представительство  США  (USTR)  на основе проведенного 
собственного анализа  оценило  инвестиционный  климат  в  России  в  2013  
году  как  неблагоприятный.  Американские  эксперты  полагают,  что  меры,  
принимаемые  российскими  властями  —  мизерны.  Авторы  утверждают,  
что  иностранных  предпринимателей  отпугивает  непростое  
инвестиционное  законодательство,  высокий  уровень  коррупции,  
недоверие  к  российской  судебной  системе  и  слабая  защита  прав  
миноритариев.   
В  связи  с  выводами  экспертов  торговое  представительство  
оценило  привлекательность  Российской Федерации  для  инвесторов  из-за  
рубежа  как  невысокую,  а  все  без исключения усилия российских  властей  
увеличить  ее  -  неуспешными. По  мнению  американских  специалистов,  
власти  Россиипредпринимают  слабые и безрезультативные меры  по  борьбе  
с  коррупцией (45,125). 
Упоминание  о  неблагоприятном  инвестиционном  климате,  как  
правило,  возникает,  когда  Россия  стремиться  привлечь  прямые  и  
портфельные  иностранные  инвестиции.  Принципиальным отличием 
прямых от портфельных инвестиций является их возможность влиять на 
деятельность компании. 
С начала 2014 года российский рынок вошел в затяжной кризис, но за 
каждым падением идет рост – так устроена экономика.  
С марта 2014 года Российская Федерация находится под санкциями, 
которые были введены против нашей страны рядом стран Европы и 
Соединенными Штатами. Первые санкции были введены в отношении 
отдельных лиц, групп лиц и компаний. В июле 2014 года были введены 




Влияние санкций на экономику России явным образом 
прослеживается в аспекте привлечения иностранных инвестиций. В 
частности, страдают кредитные рейтинги России, являющиеся главными 
индикатором привлекательности государства для иностранного капитала. 
Результатом уменьшения притока инвестиций является замедление роста 
ВВП, считают экономисты. Экономика России на сегодняшний день в 
большей мере находится в зависимости от иностранного капитала. Фондовые 
биржи РТС (Российская Торговая Система) и ММВБ (Московская 
межбанковская валютная биржа) увеличивают ликвидность в значительной 
мере за счет привлечения иностранных инвестиций.  
Однако,считают экономисты, иностранный капитал может и не иметь 
западное происхождение. Вполне есть вероятность, что место инвесторов из 
ЕС и США займут, к примеру, капиталисты из стран BRICS, которые, как 
полагают большинство аналитиков, в настоящий момент являются 
союзниками Российской Федерации. И в следствии этого, снижение 
рейтингов в рамках методологий, разработанных в США и ЕС, способно и не 
играть существенной роли в аспекте привлечения инвестиций.  
Во второй половине мая 2016 года Россия впервые после объявления ей 
санкций решила выйти на международные рынки заимствования. Россия 
этим символическим шагом приглашала инвесторов. И они буквально сразу, 
наперегонки ринулись скупать российские долги и устремились вкладывать в 
страну свои деньги. 
В целом санкции запада не грозят крахом российской экономике и не 
способны сильно повлиять на дальнейшее развитие страны. Санкции, 
введенные против России не сильно отяготили российскую экономику, а 
наоборот дали возможность России рассчитывать только на свои силы 
(73,480). 
Опыт 2015 года показал, что колебаниям и падениям подвержены 
даже сильные валюты. За рассматриваемый период американский доллар 
подорожал по отношению к евро на 9,5%, по отношению к британскому 
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фунту стерлингов – на 5%, а к российскому рублю и казахскомﺍутенге – аж на 
33 и 85% соответственно. Стабильной осталась только японская йена, хотя в 
течение года и ее курс сильно менялся (Рис.2.2). 
 
 
Рис. 2.2. График  подорожания доллара к другим валютам 
 
2015 год стал рекордным по доходности государственных долговых 
бумаг: она достигала 10% годовых. Однако они остаются хорошей идеей для 
инвестиций и в 2017 году – напряженность в России снижается, цены на 
нефть стабилизировались, пусть и нанизком уровне, а бизнес наﺍучился жить 
в новых условиях и дальнейшего спада экономики не планируется. Поэтому 
в российские ОФЗ (Облигации Федерального Займа) активно вкладываются 
зарубежные инвесторы – по отдельным оценкам их доля на рынке в 
ближайший год превысит 30%. 
В 2017 году ничего кардинального не произошло: доллар остается 
самой выгодной валютой для инвестиций. Этому способствуют ухудшение 
экономической и политической ситуации в Европе: Brexit (Выход 
Великобритании из Европейского Союза), миграционный кризис и 
неразрешенная ситуация с евродолжниками (Греция, Испания) продолжают 









влиять на курс евро. В паре с рублем американский доллар тоже 
демонстрирует стабильную динамику –этомﺍу способствуют санкции против 
России, неясная ситуация на рынке углеводородов и депрессивное состояние 
экономики РФ.  
В 2017 годﺍу выгодно вложить деньги в землю, дома и квартиры на 
длительный срок - прибыльно. Этот вариант пользуется 
популярностьюпотомﺍу, что помогает надежносохﺍранить крупные суммы. 
Недвижимость – такой товар, на который всегда есть спрос; она может 
приносить как сиюминутную (сдача в аренду), так и отдаленную по времени 
прибыль. Но в кризис рассчитывать на быструю окупаемость - не стоит 
(таблица 2.1). 
Таблица 2.1. 
Сравнительная характеристика наиболее популярных способов 
хранения денег 
Показатель Простота Ликвидность Риск 
Ожидаемый 
процент дохода 
в 2017 году 
дома + высокая максимальный 0 
в банковской 
ячейке 
+ высокая минимальный 0 
на депозите в 
рублях 
+ высокая небольшой 7-8% 
в драгоценных 
металлах 
- низкая небольшой до 5% 
покупка 
недвижимости 
- средняя небольшой до 30% 
 
 
На рынке долговых обязательств все спокойно, благодаря низким 
ценам на нефть, изменившейся политической обстановке и продолжению 
царствования доллара. Инвестиции в облигации России в 2017 годﺍу не очень 
выгодны – ставки относительно низки, а риски все так же относительно 
велики – количество мусорных долговых бумаг на рынке продолжает расти. 
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В 2015 годﺍурынок недвижимости немного просел – зафиксировано 
10%  падение. Но это не кризис, а коррекция: спрос на новое жилье 
изначально был перегрет относительно дешевыми программами ипотеки и 
высокими темпами строительства.  
В 2017 году объемы нового строительства падают на фоне кризиса 
экономики, а вслед за ними снижаются и цены на недвижимость. Давление 
на рынок оказывают и ужесточившиеся условия кредитования, и снижение 
реальных доходов населения (16,122).  
Невозможно  не  отметить,  что  в  России имеются ряд проблем,  
которые отрицательно сказываются  на  инвестиционном  климате  и  
инвестиционной  деятельности  в  государстве (29,68).  К ним относятся: 
1. Высокий  уровень  коррупции,  административные  барьеры. 
2. Отсутствие  независимых  судов. 
3. Недостаточный  уровень  корпоративной  культуры. 
Таким  образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Усовершенствование  законодательства  будет  способствовать  
улучшению  инвестиционного  климата  в  России.  
2. Одним  из  препятствий для притока  инвестиций,  является  
неблагоприятный  инвестиционный  имидж  российских фирм,  которые  
формирует  СМИ. 
3. Негативные  обстоятельства  (макроэкономические,  
коррупционные,  политические)  носят  краткосрочный  или  среднесрочный  
характер.  В  связи  с  этим, возможно ожидать,  что  в  перспективе 
инвестиционный  климат  в  России  изменится в лучшую сторону,  при  
условии,если будут проведены реформы. 
2.2. Анализ влияния иностранных инвестиций на экономическую 
безопасность страны 
 
Инвестиции в России играют важную роль в развитии 
экономикистﺍраны. Иностранные инвестиции в России продолжают 
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динамично развиваться. Несмотря на снижение количества инвесторов, они 
занимают большую часть всех вложений, и не мудрено, ведь любые 
вложения в российские фирмы, предприятия и компании оказывается очень 
прибыльными, подтверждая высокие перспективы развития предприятий, 
несмотря на любой кризис. 
Совﺍременная экономическая ситуация в России имеет все признаки 
неﺍустойчивости в связи с введением рядом западных стран санкций против 
России, падением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля (17,748). 
Активизация инвестиционной деятельности является важным 
инструментом для оживления экономики, иностранные «инъекции» в 
российскую экономику могут поспособствовать увеличению ее 
производственных возможностей и статьфактоﺍромэкономического развития.  
Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию за последние 10 





Рис.2.3. Динамика ПИИ России 2006-2016 г. 
Проведя анализ объема ПИИ (прямые иностранные инвестиции) в 
Российской Федерации с 2006 по 2016г. можно отметить, что наибольший 
объем ПИИ наблюдался в 2008г. в размере 74783 млн. долл.В 2009г. 
ситуация в корне поменялась, и последовал резкий спад, объем ПИИ 
составил 36583 млн. долл., что на 49 % меньше по  сﺍравнению  с 2008г. 
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Однако в 2010–2011гг. их объем увеличился на 50,6 % по отношению 
к 2009г., а в 2013г. выﺍрос на 36,8 % по сравнению с предыдущим годом и 
составил 69219 млн. долл.  
В 2014г. последовало резкое снижение ПИИ, объем прямых 
инвестиций составил всего 20958 млн. долл., что на 30,3 % меньше по  
сﺍравнению  с предыдущим годом.  
В период 1994-2016 гг., самый высокий показатель был достигнут в 
пеﺍрвом квартале 2013 г., составив 40140 млн. долл. 
В 2014–2015г. наблюдался резкий спад в притоке ПИИ, однако во 
втором квартале 2016г. ПИИ в Россию увеличились на 7115 млн долл. и в 
2017г. ожидается продолжение их прироста. 
Иностранные инвестиции влияют на экономику государства, меняя ее 
в соответствии с целями иностранного инвестора, отвечающим 
национальным интересам страны-получателя или же противоречащим 
им.Кроме того, иностранные инвестиции, прямо или косвенно управляются 
из-за рубежа. Данное управление содержит, как минимум, экономический и 
правовой режим страны-инвестора, регламентирующие отток капитала 
посредством инвестиции взаﺍрубежные страны (20,217). 
Основными инвесторами на мировых инвестиционных рынках по-
прежнему остаются главные западные стﺍраны- США, Германия, 
Великобритания, Япония и Франция, обеспечивающие приблизительно 73 % 
общего объема прямых иностранных инвестиций. Поэтому именно эти 
стﺍраны, наряду с международными финансовыми институтами, где они 
имеют преобладающее влияние, а также транснациональными корпорациями, 
формируют приоритеты развития мирового инвестиционного пространства и 
основные потоки инвестиций. Падение поступлений подтверждают данные 
Центробанка России, которые свидетельствуют о том, что из зарубежных 
стран за первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций в Россию 
составил приблизительно 4,34 млрд долларов. Это самый низкий показатель 
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за последние пять лет, а по сравнению с этим же показателем прошлого года 




Рис.2.4. Прямые инвестиции в Россию из-за рубежа 2010-2015 гг. 
сальдо операций 
 
Резкое снижение началось после обвала курса рубля  ещѐ в III и IV 
кварталах 2014 года, тогда сальдо операций по инвестициям впервые за 
долгие годы стало отрицательным. Это означало, что инвесторы стали 
изымать своих средств больше, чем вкладывали. В 2015 году ситуация 
продолжает оставаться негативной, страны продолжают забирать вложенные 
средства, а после резкого обвала рубля в III и IV квартале становится 
отрицательная оценка. 
По данным Центробанка,   упало сальдо прямых иностранных 
инвестиций из Люксембурга (-3672 млн долларов), на втором месте 
Швейцария (-979 млн долларов). Многие производственные компании и 
финансовый сектор, опасаясь ещѐ большей девальвации, забирали 
вложенные средства и вкладывали их в зарубежные банки.  
Но есть государства, приток инвестиций в Россию из которых, вырос, 
не так сильно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но всѐ 
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же. Однако считать это достижением вряд ли стоит, поскольку речь идѐт об 
офшорах. В частности, сальдо прямых инвестиций из Багамских остров 
составило (+2328 млн долларов), Кипра (+1156 млн долларов). Именно там и 
зарегистрирована большая часть крупных компаний, осуществляющих 
деятельность на территории России. Вероятно, многие из них возвращали на 
родину валютную выручку, которая заметно увеличила свою стоимость в 
рублях (Рис.2.5) (107). 
 
 
Рис.2.5. Объем прямых инвестиций основных стран-партнеров 2015г. 
 
Закрытие иностранных предприятий продолжилось и в 2015годﺍу, как 
в промышленности, так и в сфере услуг, от сравнительно небольших 
организаций до крупнейших мировых корпораций. В 2015 году закрылось 
производство автомобилей Opel, а уже за первую половину года с 
российского рынка ушло 30 моделей авто. Представители 
GeneralMotorsобъяснили это нежеланием вкладывать деньги в рынок с 
неясными перспективами. 
В IT сфере закрылись офисы Google, Skype, AdobeSystems, 
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экономической обстановки закрылось три завода Danone – в Смоленске, 
Новосибирске и Тольятти. 
Уходят предприятия даже с нефтяного сектора, американская 
компания ConocoPhillips вышла из проектов на территории РФ, продав свои 
доли, поскольку больше не видит перспективы в Российском рынке.  К концу 
года с введением санкций против Турции ушли и некоторые строительные 
компании. 
Среди отраслей промышленности большая часть инвестиций как и 
ранее приходится на оптовую и розничную торговлю, обрабатывающие 
производства, финансы и добычу полезных ископаемых (Приложение 4). 
Больше всего сократились вложения в  металлургическое 
производство, машиностроение. Рухнули инвестиции в строительство, сферу 
информационных технологий. Практически перестали вкладываться 
зарубежные деньги в сферу здравоохранения, образование и научные 
исследования. 
Также заметно увеличились объемы погашения инвестиций, в 
результате чего сальдо сокращается или вовсе становится отрицательным. 
Это означает, что инвесторы получают обратно вложенные средства, что в 
условиях девальвации ещѐ более невыгодно для российской экономики 
(25,163). 
Таким образом, можно сделать вывод, что: 
1. Отсутствие четкой стратегии в области экономической 
деятельности и развития с участием иностранных инвестиций, а также 
процессов привлечения и обоﺍрота иностранного капитала делает экономику 
России уязвимой и требует самого пристального изучения и 
безотлагательного совершенствования методов и механизмов управления на 
общеﺍроссийском и региональномуровне. 
2. Новых инвесторов на российском рынке стало гораздо меньше, а 
старые спешат уходить - в конце 2015 года многие из них начали особенно 
активно избавляться от акций российских компаний. 
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3. Инвесторы больше не хотят связываться и с производственными 
активами, так как считают бизнес в России бесперспективным. 
 
2.3. Анализ и оценка инвестиционной политики России с другими 
странами 
 
Использование иностранных инвестиций является объективной 
необходимостью для страны, обусловленной заинтересованностью 
экономики страны в международном разделении труда и переливом капитала 
в прибыльные отрасли предприятий. 
Заﺍрубежноеинвестирование дает возможность извлечь наиболее 
высокое качество инвестиций, наиболее высокую прибыльность вложения 
капитала по сﺍравнениюс национальным инвестиционным рынком инвестора 
(из-за наиболее высокой цены активов на заﺍрубежныхинвестиционных 
рынках, более значительного роста курса рубля в стране приложения 
инвестиций по отношению к валюте инвестора, меньшего риска по 
сﺍравнениюс чисто национальными инвестициями) (62,47). 
Прямые иностранные инвестиции - это один из главных 
макроэкономических показателей, характеризующих развитие стﺍран и 
регионов. Они не только свидетельствﺍуют о долгосрочной экономической 
заинтересованности иностранных инвесторов в ведении бизнеса на 
территории стﺍраны, но и служат показателем, косвенно свидетельствующем о 
развитии стﺍраны или региона в целом (26,57).  
Российской Федерации отводится очень важная роль в 
международных инвестиционных процессах. Так, в соответствии с докладом, 
опубликованном ЮНКТАД (конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию) «WorldInvestmentReport» 2014, Россия 
располагается на третьем месте в мире по объему поступивших иностранных 
инвестиций по результатам 2012-2013 гг.  Объем иностранных инвестиций, 
поступивших в Россию в 2012г. составил 79 млрд. долларов, а в 2013г. 51 






Рис.2.6. Приток иностранных инвестиций в 2012-2013 году 
 
Эксперты ЮНКТАД отмечают увеличение притока прямых 
иностранных инвестиций в государства с переходной экономикой (в том 
числе и в Россию) - на 28% в целом. При этом среди инвесторов наибольший 
акцентстﺍранах, относящиеся к развитым. Тем не менее, невзирая на высокий 
рост, прогноз развития на 2014 год был весьма неопределенным из-за 
факторов, которые негативно повлияли на экономику России в 2013 году: 
1. Общемировые тенденции: экономика стﺍран после кризиса 2008 года 
развивается медленно, что влияет на объемы международного 
инвестирования. Негативно на этих процессах сказалось и усложнение 
экономической и политической обстановки в стﺍранахЕвропейского союза в 
начале 2013 года. 
2. Торможение потребительского спроса, из-за крупных долговых 
нагрузок населения. Согласно сведеньям Центрального Банка, кредитная 
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нагрузка на одного сотрудника составляла приблизительно 3,7 
среднемесячных заﺍработных плат. 
3. Значительные колебания цен на нефть в 2013 годﺍу, что создавало 
высокие риски для инвесторов (110). 
В следствии данного влияния инвестиционная привлекательность 
России значительно снизилась, это подтверждают данные международных 
консалтинговых компаний. Каждый год международная консалтинговая 
компания A.T. Kearney публикует рейтинг наиболее привлекательных для 
инвестиций стран мира.  СпециалистыA.T.Kearney составляют 
рейтингосновываясь на экономических и политических факторах. Помимо 
этого, учитываются функционирующие в государствах системы 
регулирования. Так, согласно анализу A.T.Kearney, в 2014 году Россия не 
вошла в 25 наиболее привлекательных для инвесторов стﺍран мира, невзирая 
на то, что в 2013 году занимала 11место (Рис.2.7) (97). 
Из числа отрицательныхфактоﺍров, негативно повлиявших на объемы 
инвестирования, которые отображены в рейтинге, стоит отметить 
следующие:  
1. Упадок инвестиций в связи с окончанием строительства 
масштабных строек и инвестиционных проектов 
2. Очень высокий уровень коррупции и нецелевого использования 
выделяемых средств. 






Рис.2.7. Индекс доверия с точки зрения прямых иностранных инвестиций 
2014г.  
 
Невзирая на то, что по итогам 2013 года Россия поднялась со 112 на 
92 место согласно условиям ведения бизнеса в рейтинге DoingBusiness, 
деятельность ведения бизнеса  не значительно изменилась. Более того, 
рейтинговая оценка основывается на основании  обобщения данных 10 
позиций, из которых по трем параметрам: защита инвесторов, разрешение 
неплатежеспособности и кредитование, Россия ухудшила собственные 
показатели (Приложение 5). 
Одна из наболевших проблем инвестирования в России является 
привлечение средств из оффшоров. В этом случае иностранные инвестиции 
из оффшоров никак не могут применяться в качестве достоверного 
индикатора инвестиционной привлекательности стﺍраны или региона. Потому 
что они поступают не в результате создания благоприятного 
инвестиционного климата, а, наоборот, из-за того, что предприниматели, 
неудовлетворенные условиями ведения бизнеса, вынуждены регистрировать 
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собственные фирмы в оффшорах, и из оффшораинвестировать в свою 
экономику. 
По итогам первого квартала 2014 года, приток прямых инвестиций из 
оффшоров существенно выﺍрос (таблица 2.2).  
Таблица 2.2. 
Страны, осуществляющие прямые инвестиции в 1 квартале 2014 г. 
Наименование страны 
Объем прямых 
инвестиций в 1 
квартале 2013 г. 
(млн. долл.) 
Объем прямых 
инвестиций в 1 
квартале 2014 г. 
(млн. долл.) 
Темп роста, % 
КИПР 2866,316 40008 13,95799 
ЛЮКСЕМБУРГ 1913,399 7901,302 4,129458 
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, 
БРИТАНСКИЕ 
1057,325 5716,453 5,406524 
КИТАЙ 1029,439 1958,409 1,902405 
ИРЛАНДИЯ 905,1784 100,5487 0,111082 
БАГАМЫ 810,3892 3581,29 4,419222 
БЕРМУДЫ 669,4683 697,2903 1,041558 
НИДЕРЛАНДЫ 602,9755 556,8182 0,923451 
ГЕРМАНИЯ 261,4195 2790,58 10,67472 
СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО 
247,7504 31,27652 0,126242 
ЛАТВИЯ 238,5117 15117,42 63,38231 
ФРАНЦИЯ 218,0973 17,05033 0,078178 
ВЕНГРИЯ 204,259 12,50801 0,061236 
ШВЕЦИЯ 202,4003 102,3898 0,505878 
 
Более чем в 13 раз за данный период выﺍрос объем финансирования из 
Кипра, в 5 раз из Виргинских и Британских островов. При этом значительно 
уменьшились инвестиции из развитых заﺍрубежных стран, например 
Великобритании и Франции. 
Все данные свидетельствует о переориентации инвестиционных 
потоков через оффшоры, что бесспорно помогает развиваться теневой 
экономике. Это подтверждают  сведения Центробанка (109). 
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Прямые иностранные инвестиции  в 1 квартале 2014 году по 
основным стﺍранам наиболее активно Россия инвестировала в Виргинские и 
Британские острова, а не в Кипр. Одной из причин этого стал банковский 
кризис на Кипре 2013 года, в результате чего многие  иностранные 
инвесторы пеﺍревели свои приоритеты на другие оффшоры (Приложение 6). 
В целом можно сказать, что по итогам первого полугодия 2013 года 
внезапного уменьшения объемов инвестирования не прослеживается, но 
начались структурные перемены как в инструментах финансирования, так и в 
структуре по регионам. Помимо этого, продолжают прогрессировать 
процессы инвестирования собственными средствами, переведенными ранее в 
оффшоры, что опять же позволяет успешно развиваться теневой экономике. 
2014 год стал для России одним из наиболее тяжелым и сложным–
точка зрения нашей стﺍраны в украинском конфликте вызвала негативный 
отклик политиков многих заﺍрубежных стﺍран, в особенности, 
поддерживаемых США.Данная ситуация  привела к введению политических 
и экономических санкций против России, что также негативно сказалось  на 
инвестиционной привлекательности государства. 
Инвестиции в Европейский союз и в США увеличились в 4 раза после 
исторически низкого уровня 2014 года. Решающую роль в этом сыграли 
активная внешняя политика, рост курса доллара к другим валютам на фоне 
снижения цен на нефть, что сделало их значительно привлекательнее для 
инвесторов, нежели развивающиеся страны. Кроме того, низкие процентные 
ставки и удобство ведения бизнеса уже давно стали их визитной карточкой. 
В настоящее время на развитые страны приходится 55% от общего объема 
мировых инвестиций. 
Объем инвестиций, поступивших в США в 2015 годﺍу составил 384 
млрд долларов, что и позволило США выйти на первое место в мире после 
внезапного падения на третью строчку в 2014 году. Инвестиции  в Гонконг и 
Китай составили 163 и 136 млрд долларов соответственно. Непосредственно 
для данных государств преимущественно была характерна реорганизация 
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международных корпораций, связанная с движением финансовых средств, а 
также с многомиллиардными сделками, и почти никак не связанная с 
движением реальных ресурсов (Рис.2.9). 
 
 
Рис.2.9. 10 лидеров по притоку иностранных инвестиций в 2015 году 
(млрд. долл.) 
 
Общий объем инвестиций в стﺍраны Европейского союза возрос более 
чем на 60% после трех последовательных лет упадка и составил 426 млрд. 
долларов. Инвестиции в Нидерланды составили 90 млрд. долларов (+146%), в 
Бельгию  +32,7 млрд.  долларов, Великобританию 68 млрд. долларов (+29%).  
Наблюдался рост и в двух крупнейших экономиках региона - Германии (11 
млрд. долларов) в результате погашения внутрифирменных  займов и 
повышения реинвестированных доходов и Франции до 44 млрд. долларов,  в 
результате приобретения швейцарской компании Lafarge SA byHolcimLtd. В 
целом эксперты отмечают, что за год заметно улучшилась финансовая и 
макроэкономическая обстановка в регионе. 
Прирост инвестиций в развивающиеся страны Азии составил 15% до 
548 млрд долларов. На регион приходится больше трети от мирового объема 
инвестиций. Невзирая на то, что уже с 2014 года стало очевидно, что рост 























такими же темпами как раннее, потенциал в сфере услуг останется активным, 
финансовые потоки выйдут на более высокий уровень. Это говорит о том, 
что экономика Китая вскоре перейдет в новую фазу развития, смещая акцент 
с производства продукции на предоставление разных услуг.  
Не менее благополучно  обстоят дела в Индии, которой удалось 
увеличить приток инвестиций почти в два раза до 59 млрд долларов за счет 
рациональных мер правительства страны по улучшению инвестиционного 
климата. 
Однако далеко не все страны закончили 2014 год положительно. Из-за 
падения цен на черное золото и ряд других ресурсов, многие государства 
значительно потеряли инвестиционную привлекательность. К примеру, 
приток инвестиций в Африку упал на 31% до 38 млрд долларов. Падение 
инвестиций в Нигерию составило 27%, а ЮАР  - 74%.  Аналогичная ситуация 




Рис.2.10. Прирост потоков иностранных инвестиций 2014-2015 гг.(млрд. 
долл.) 
Самые невысокие показатели ЮНКТАД зафиксировал в странах с 


































постсоветском пространстве и ряд стﺍран Восточной Европы. Общий объем 
инвестиций в регион уменьшился более чем в два раза (-26 млрд.долларов) и 
в конечном итоге составил только 22 млрд. долларов. Внезапное падение 
показали Казахстан и Россия, приток в которыеуменьшился на 66% и 92% 
соответственно. Организация тактично отметила, что это связано с 
осложнением геополитической ситуации и снижением уровня доверия 
инвесторов.   
Россия осталась далеко позади на мировом инвестиционном рынке.  В 
конечном итоге, согласно анализу и оценкам ЮНКТАД общий объем 
поступивших в Россию инвестиций на 2015 год составил приблизительно 1,7 
млрд. долларов против 20,95 млрд в2014 годﺍу (111). 
О нежелании заﺍрубежных компаний вкладывать деньги в Российскую 
экономику свидетельствуют и данные рейтинга BDO 
InternationalBusinessCompass, который каждый год разрабатывается 
Гамбургским институтом мировой экономики (100).  Среди 174 стﺍран в 2015 
году Россия занимает сотую строчку рейтинга - это ниже Никарагуа, 
Парагвая, Вьетнама и других развивающихся стﺍран (Приложение 7). 
Нельзя не отметить хорошие отношения России с Китаем. Отношения 
России и Китая имеют ключевое значение в российской внешней 
политике. Китай в нынешних условиях является главным партнѐром и 
союзником России — как в военно-политическом, так и в экономическом 
плане. Китайско-российские отношения устанавливаютсяна равных позициях 
с взаимным уважением, союз России и Китая не на шутку пугает 
США.Важной характеристикой при оценке взаимодействия двух стﺍран 
является динамика прямых иностранных инвестиций. Китай входит в десятку 
крупнейших инвесторов в Россию (27.158). 
Как показывает график, с 2008-2016 объѐм инвестиций из Китая и 
Гонконга значительно не изменялся. Столь значительный рост прямых 
инвестиций из Китая в 2013–2014 годах связан с тем, что в этот период в 
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связи с неблагоприятной политической обстановкой Россия была вынуждена 
искать новых инвесторов (Рис.2.11). 
 
Рис. 2.11. ПИИ в Россию из Китая и Гонконга в 2008–2016 гг. (млн. 
долл. США) 
 
Объѐм инвестиций в Россию с 2013 года к 2015–2016 году сократился 
более чем в 10 раз (Рис. 2.12).  
 
 
Рис. 2.12. ПИИ в Россию в 2007–2015 гг. (млн долл. США) 
 
Между российскими и китайскими компаниями в 2012–2016 годах 
было заключено несколько десятков соглашений о сотрудничестве, которые 
будут вносить свой вклад в рост инвестиций в течение нескольких лет. 
Традиционно средства вкладываются в разработку полезных ископаемых, в 
лесное хозяйство, энергетику, торговлю, бытовую электротехнику, связь, 
строительство и сферу услуг.  
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Новой тенденцией в 2015 годﺍу стал интерес китайских инвесторов к 
покупке 10–15 % крупных российских компаний, в основном, сырьевых. Так 
китайские инвесторы получают возможность влияние на стратегию 
российской компании.По словам экспертов, с 2016 года китайские инвесторы 
будут вкладывать средства не только в нефтегазовую отрасль и другие 
отрасли по добыче полезных ископаемых, но и в другие секторы российской 
экономики. Приграничное сотрудничество двух стﺍран говорит о том, что 
Россия интересует Китай не только как объект инвестирования, но и как 
объект, куда направляются избыточные трудовые ресурсы. Китайский бизнес 
считает, что в России возможно извлечение более высокого процента 
прибыли благодаря высоким ценам и неﺍразвитости конкуренции в малом и 
среднем бизнесе, в этой связи высокая арендная плата и экономические 
риски имеют меньшее значение. На настоящий момент число предприятий, 
созданных при использовании китайского капитала, приблизилось к одной 
тысяче (95). Инвестиции из Китая занимают важную долю в общей структуре 
иностранных инвестиций особенно в 2013-2015 года (Рис.2.13) 
 
 
Рис. 2.13. Доля ПИИ из Китая и Гонконга в общем объѐме ПИИ, 
поступающих в Россию, 2007–2015 гг. (в %) 
 
Итак, при рассмотрении динамики российских инвестиций в Китай 
стоит отметить незначительность их объѐма в масштабе инвестиций в Китай 
в целом. К 2014 годﺍу их суммарный объѐм достиг 869,79 млн. долл. 
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Основные отрасли, куда идут российские инвестиции, это производственная 
отрасль, строительство и транспортные грузоперевозки. Количество 
российских проектов в Китае в 2016 годﺍу  превысило значение 2500.  
Большая часть российских инвестиций направлена в малый и средний 
бизнес и не играет значительной роли в экономике Китая — Россия не 
входит в число важнейших инвесторов. 
В целом, двустороннее инвестиционное сотрудничество направлено в 
область энергетики, добычи полезных ископаемых, строительства, торговли 
и промышленного производства (96).  
Россия ставит себя в невыгодное положение, отдавая значительную 
часть контроля над ресурсами в руки китайских бизнесменов, но без 
диверсификации товарного экспорта и поиска альтернатив преимущественно 
сырьевому экспорту в условиях внешнеэкономических ограничений у России 
нет большого выбора. В условиях геополитической напряженности Китай 
является важнейшим стратегическим партнѐром России и важнейшим 
инвестором в страну. 
Такимобﺍразом, можно сделать выводы , что: 
1. 2014 год для экономики России оказался очень тяжелым, в связи 
с конфликтом с Украиной. 
2. Инвесторы боятся вкладывать свои инвестиции, из-за высокого 
уровня коррупции и нецелевого использования выделяемых средств. 
3. Инвесторы не хотят связываться с Россией из-за сложности 
ведения бизнеса. 
4. Значительные колебания цен на нефть в 2013 году в России 
создавало высокие риски для инвесторов. 
5. Россия является не самой привлекательной для инвесторов 
страной. 
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 





3.1. Основные препятствия осуществления эффективности 
инвестиционной политики 
 
В современных условиях процесс успешного функционирования и 
экономического развития государства во многом зависит от 
совершенствования его деятельности в области обеспечения экономической 
безопасности. 
Экономическую безопасность в инвестиционной сфере обобщенно 
можно рассматривать как уровень соотношения между национальными и 
иностранными инвестициями, обеспечивающий расширенное 
воспроизводство экономики, ее реструктуризацию, позитивную 
экономическуюдинамикﺍу и положительный платежный баланс.  
В связи с обострившимися внешнеполитическими разногласиями, 
экономика России находится в непростой ситуации. Под угрозу ставится 
экономическая безопасность, так как основной проблемой в условиях 
санкций является зависимость нашей экономики, ее самодостаточность (36).  
От эффективной и безопасной организации инвестиционной 
деятельности зависит и экономическая безопасность государства в целом, его 
возможности предотвращения угроз, избегания рисков и способность 
достижения поставленных целей в условиях конкуренции и риска. 
        В настоящее время инвестиционный климат в России является 
недостаточно благоприятным для широкого привлечения инвестиций. 
Инвестиционный кризис в нашей стﺍранеопределен причинами: 
 длительный экономический спад; 
 снижение валовых национальных сбережений; 
 инфляционные процессы; 
 снижение устойчивости государственной денежной единицы; 
 структурные деформации денежной массы; 
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 сокﺍращениеинвестиционных расходов бюджета при 
некомпенсированном увеличении финансирования инвестиций из 
собственных и привлеченных средств предприятий; 
 усугубление кризиса бюджетной системы; 
 увеличение объема неплатежей; 
 неﺍустойчивое финансовое положение предприятий; 
 нарушение процессов формирования общественного капитала, 
соотношение между системой процентных ставок и уровнем рентабельности 
реального сектора экономики; 
 предпочтения в получении прибыли на финансовом рынке, 
небольшой приток зарубежныхвложений; 
 нерациональность экономической политики страны; 
 несовершенство законодательства; 
Важным элементом системного кризиса в экономике нашейстﺍраны в 
период рыночных изменений начался глубочайший инвестиционный кризис. 
К его главным проявлениям можно отнести: спад объемов инвестиций, 
снижение общего инвестиционного потенциала, отрицательное сдвиги в 
функциональной, отраслевой и региональной структуре инвестиций. Также, 
можно отнести, снижение эффективности использования инвестиций, 
спекулятивный характер формирующихся финансовых рынков. 
Основными барьерами для притока иностранного капитала в Россию в 
настоящий период являются:  
 плохая работа законодательства; 
 высокие налоги; 
 отсутствие механизма защиты иностранных инвестиций; 
 криминальность ситуации в стране; 
 продвижение коррупции.  
Многие иностранные предприниматели именуют последние причины 
в качестве ключевых, а также подчеркивают непостоянство «законов игры». 
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Важным обстоятельством для привлечения иностранных инвестиций в 
Россию является борьба с преступными элементами. В международной 
экономике стремительно увеличивается значимость мелких и средних 
инвесторов, а они, в свою очередь являются объектами криминальных 
структур. Важным фактором нехватки капиталовложений является 
непосредственно преступность нашего общества. 
За минувшие годы Россия утратила заметное количество реальных 
иностранных инвесторов, которые хотели инвестировать свои средства в 
российские компании, однако были вынуждены воздержаться от этой 
идеи.Причинами отказа стали:  
 высокие издержки; 
 сложные и запутанные способы регистрации инвестиций в 
российские предприятия; 
 резкое расхождение между словами и действиями российских 
управляющих и госслужащих. 
Одним из проявлений кризисного состояния российской экономики 
является инвестиционный кризис, означающий долговﺍременную тенденцию 
уменьшения объѐма капиталовложений, а следовательно, мгновенное 
устаревание основных фондов и тем самым создает опасность утраты не 
только конкурентоспособности, но и самой возможности существования 
многих предприятий и целых отраслей. Выход из кризиса зависит от решения 
проблем инвестиций. Притоку в инвестиционную сферу частного 
национального и иностранного капитала мешают политическая 
нестабильность, инфляция, несовершенство законодательства, 
малоразвитость производственной и социальной инфраструктуры, малое 
информационное обеспечение. Взаимосвязь этих проблем увеличивает их 
отрицательное воздействие на инвестиционную ситуацию. 
Главными проблемами России в осуществлении инвестиционной 
политики являются: 
1. Значительный системный риск: 
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 неспособность страны осуществлять контроль над рыночными 
механизмами; 
 симбиоз коррупции и либерализма; 
 обособленность политико-экономической власти на уﺍровне 
федеральных образований; 
 слабая система правоприменения; 
 структурное преобладание; 
 сохﺍранение политической и экономической изоляции России; 
 кредитное разделение регионов России; 
2. Низкий корпоративный уровень определяет специфический риск: 
 концентрированная форма собственности в руках ресурсных 
олигархов и политических деятелей; 
 малоэффективная структура корпоративного управления; 
 значительная информационная асимметрия и агентские затраты; 
3. Общаямалоэффективность экономики: 
 подавленность промышленного спроса; 
 односторонность товарного выпуска; 
 снижение ресурсного потенциала; 
 зависимость развития от ресурсногоэкспоﺍрта, потенциал 
которого истощился; 
 рост доходов домашних хозяйств определяется как спрос на 
потребительские товары; 
 слабый текущий спрос на товары капитального характера; 
4. Значительный недостаток финансовых ресурсов: 
 Преобладающая значимость внутренних средств компаний; 
 низкая ликвидность реального сектора и неплатежи; 
 основа активного развития - внешние источники капитала; 
 не ликвидность обоﺍротного капитала в экономике; 
 разрыв сроков: краткосрочная ликвидность финансового рынка и 
долгосрочные потребности экономики; 
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5. Недостаточная результативность, широта и глубина рынка 
капитала: 
 банковская и финансовая система нуждается в скорейшей 
рекапитализации; 
 ненадежность долговых заимствований в государственном 
масштабе; 
 малоразвитость вторичного рынка капитала; 
 не инвестиционно-стимулирующий характера налогообложению 
банковской деятельности; 
 незначительность прямых иностранных инвестиций; 
6. Неэффективная система реализации государственной 
инвестиционной политики: 
 существенное число специально уполномоченных органов; 
 совмещение посреднических или «агентских» функций с 
функциями собственника; 
 значительное число разрешений и множественность «окон»; 
 отсутствие ответственности госслужащих; 
 неплатежеспособность системы госинвестиций и 
госзаимствований. 
Оценивая инвестиционный климат России по международным 
стандартам, применяя такие критерии, как политическая и социальная 
устойчивость, динамизм экономического роста, уровень либерализации 
внешнеэкономической сферы, наличие промышленной инфраструктуры, 
банковской системы и системы телекоммуникаций, наличие рынка 
касательно недорогой квалифицированной рабочей мощи. Можно 
констатировать тот факт, что почти по всем параметрам Россия уступает 
большому количествустﺍран мира (86,56). 
Таким образом, можно сделать выводы, что: 
1. Неблагоприятные условия для иностранных инвестиций 
создаваемые в России не привлекают инвесторов со своим капиталом. 
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2. Основной приток инвестиций в Россию не следует ожидать в 
ближайшее время, пока не будут исправлены проблемы и ошибки в 
инвестиционной политике. 
3. Экономическая безопасность неﺍразрывна с инвестиционной 
составляющей государства. Поскольку инвестиционная деятельность связана 
с инвестиционными процессами как внутри страны, так и за ее пределами, то 
это позволяет утверждать о наличии угроз экономической безопасности 
страны.В данный момент, такими угрозами могут выступать военно-
политические и экономические конфликты. 
 
3.2. Практические рекомендации по совершенствованию экономической 
безопасности инвестиционной политики государства 
 
С целью укрепления и поддержания экономической безопасности в 
экономике следует активно действовать абсолютно во всех направлениях 
экономических реформ: 
 сформировать нормативно-правовое пространство, создать новые 
институты управления и реализовать институциональные преобразования; 
 исследовать и разработать механизм разрешения дискуссионных 
вопросов и конфликтных ситуаций, возникающих в области экономических 
отношений между федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов РФ; 
 начать выстраивать слаженные экономические и политические 
отношений с государствами ближнего и дальнего зарубежья с учетом 
обоюдных интересов и обеспечения экономической безопасности страны; 
 укрепить государственную власть, повысить  доверие к ее 




Чтобы усовершенствовать экономическую безопасность 
винвестиционной политики страны, необходимо создать новые меры для ее 
хорошего функционирования: 
1. Информационно-аналитические меры:наблюдение за состоянием 
информации касательно уязвимости жизненно важных интересов и 
противодействия угрозам; формирование нынешних и прогностических 
оценок развития экономических отношений в государстве в плане 
предотвращения кризисных ситуаций; создание мер для повышения 
эффективности системы экономической безопасности и др. 
2. Регулятивного воздействия: локализация и нейтрализация угроз 
жизненно важным интересам государства; предотвращение кризисных 
тенденций в области обеспечения экономической безопасности и др. 
3. Прямого противодействия: контроль за состоянием 
экономических отношений в государстве; создание проекта выхода из 
экономического кризиса и др. 
Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны 
нужна стражайщая государственная инвестиционная политика, включающая 
в себя совокупность ориентированных на потребности национального 
хозяйства подходов и решений, определяющих объем, структуру и 
направления применения инвестиций в областях и секторах экономики. 
В настоящее время, следует регулярно вести работу в : 
1. Усовершенствовании налоговой системы, нацеленное на 
сокращение налогового бремени, что в особенностинемаловажно для 
капиталообразования в условиях, когда основой финансирования инвестиций 
являются собственные средства фирм. 
2. Снижение коррупции в государстве, представляющую 
значительную опасность для инвестиционного процесса, 
посредствомпроведение административной и судебной реформ, которые 
обязаны сократить функции госслужащих и закрепить демократический 
контроль за их деятельностью. 
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3. Сокращение по мере возможности банковского процента за 
кредиты, стимулируя применение кредитных ресурсов для инвестиций. 
4. Разработка и создание механизмов эффективного решения проблем 
неблагополучных и бесприбыльных компаний. Значительная часть 
неэффективного производства оказывает отрицательноевлияние на 
инвестиционную стратегию других участников рынка. 
5. Активизация развития малого бизнеса, процесса его перехода с 
посреднической деятельности на инновационную модель. 
6. Создание и непрерывная корректировка стратегии привлеченияя в 
стﺍрану иностранных инвестиций. 
Для создания благоприятного инвестиционного климата, а 
следовательно и для экономической безопасности в целом, государственная 
политика России, в области инвестиционного сотрудничества, обязана 
отвечать конкретным требованиям: 
1. Создание четкой правовой базы в области финансов, в 
таможенном и налоговом регулировании; 
2. Приемлемый уровень налогов, тарифов и отчислений в 
соответствии с международными нормами; 
3. Безоговорочное преобладание законов и решений органов 
высшего государственного управления над частными ведомственными 
интересами и политикой местных органов власти. 
Инвестиционная политика должна быть сбалансированной и 
ориентирована на слаженное дополнение внутренних инвестиций внешними, 
ее инновационное развитие. Вспомогательные меры по привлечению 
внешних инвестиций, которые станут направляться в приоритетные проекты, 
являются: 
1. Дополнение существующей законодательной базы и создание 
новой, предусматривающей льготы для иностранных инвесторов, которые 




2. Обеспечение высокогоуﺍровня подготовки инвестиционных 
проектов в соответствии с международными стандартами; 
3. Активное сотрудничество с международными и финансовыми 
структурами; 
4. Эффективное информационное обеспечение потенциальных 
зарубежных инвесторов относительно возможностей реализации 
инвестиционных проектов в России. 
Президент РФ Владимир Путин считает, что переход России к 
цифровой экономике с опорой на частные инвестиции позволит ей к 2020 
году выйти на опережающие мировые показатели темпы роста. 
«Цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути, это 
основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, 
торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, 
здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, 
а следовательно, задаѐт новую парадигму развития государства, экономики 
и всего общества. 
В этой логике мыбудем строить нашу экономическую 
и технологическую политику, промышленность, инфраструктуру, 
формировать открытую, свободную деловую среду и гибкий рынок труда, 
решать задачи, которые позволят обеспечить долгосрочный рост. Уже сейчас 
мы можем сказать, что в экономике началась новая фаза подъѐма» - сказал 
В.В. Путин о стратегии развития в 2017 году. Высказывания Путина в 2017 
году на Международном экономическом форуме в Петербурге: «Важнейшее, 
принципиальное значение для предпринимателей, для всех граждан имеет 
эффективная защита их прав, их бизнеса, их собственности. В этой связи 
хотел бы сказать, что уже согласован пакет предложений по 
совершенствованию судебной системы. Он обсуждался и прорабатывался с 
экспертами, с руководством Верховного Суда РФ… 
Чтобы обеспечить опережающие темпы роста экономики, нам нужно 
значительно увеличить вложения в транспорт, энергетику, связь, другую 
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инфраструктуру. Источником дополнительных инвестиций должен стать 
именно частный капитал. Однако и здесь сдерживающим фактором пока 
остаѐтся высокий уровень рисков. 
Поэтому важно установить понятные, стабильные правила, 
защищающие интересы инвесторов». 
Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно 
сделать выводы: 
1. Именно строгая инвестиционная политика является залогом 
совершенствования инвестиционного климата государства, инвестиционной 
привлекательности ее регионов и экономической безопасности, и в 
результате, инструментом стимулирования инвестиционной активности, 
повышение имиджа Российской Федерации как инвестиционно-
привлекательнойстраны с высоким уровнем прибыльности и безопасности 
вложений. 
2. Необходимо продолжать работать по приведению российского 
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами, что 
позволит инвесторам наиболее достоверно оценивать деятельность и 
балансовые показатели российских фирм и компаний при совместной работе. 
3. Инвестиционная политикастﺍраны зависит от того, как протекает 
инвестиционный процесс, т.е. многосторонняя деятельность участников 
воспроизводственного процесса по наращиванию ВВП.  
4. Существующие меры экономической безопасности недостаточно 
систематизированы, что на данный момент не позволяет повысить 
эффективность деятельности по обеспечению экономической безопасности в 
сфере инвестиционной политики. Список мер экономической безопасности 
нуждается в доработке. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Глобализация затрагивает абсолютно все сферы жизни общества, под 
данным процессом подразумевается унификация экономических, 
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политических, культурных и религиозных сфер различных государств. Она 
несет в себе множество противоречий. В условиях экономической 
глобализации следует всецело оценивать влияние научно-технической 
революции, всевозрастающий спрос на мировые ресурсы, появление 
множества точек соприкосновения, где пересекаются интересы и 
потребности многих государств. Обеспечение национальной и 
экономической безопасности становится все усложняющейся задачей, 
которая не может быть решена только с помощью экономических 
механизмов, для ее решения необходимы и административные ресурсы 
государства, и законодательная деятельность. 
Процесс успешного и эффективного функционирования 
экономического развития государства в инвестиционной составляющей во 
многом зависит от улучшения ее деятельности в области обеспечения 
экономической безопасности. 
Экономическая безопасность стﺍраны в целом, ее способности 
предотвращения угроз, избегания рисков и способность достижения 
поставленных целей в условиях конкуренции и риска зависит от 
эффективной и безопасной организации инвестиционной деятельности. 
Экономическая безопасность стﺍраны должна обеспечиваться, в 
первую очередь, эффективностью самой экономики, то есть, наряду с 
защитными мерами, осуществляемыми государством, она должна защищать 
и оберегать сама себя на основе высокой производительности труда, качества 
продукции и т. д. Обеспечение экономической безопасности стﺍраны не 
является прерогативой какого-либо одного государственного ведомства, 
службы. Она должна поддерживаться всей системой государственных 
органов, всеми звеньями и структурами экономики. 
Можно отметить, что: 
 неблагоприятные условия для иностранных инвестиций 
создаваемые в России не привлекают инвесторов со своим капиталом. 
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 основной приток инвестиций в Россию не следует ожидать в 
ближайшее время, пока не будут исправлены проблемы и ошибки в 
инвестиционной политике. 
 экономическая безопасность неﺍразрывна с инвестиционной 
составляющей государства. Поскольку инвестиционная деятельность связана 
с инвестиционными процессами как внутри страны, так и за ее пределами, то 
это позволяет утверждать о наличии угроз экономической безопасности 
страны.В данный момент, такими угрозами могут выступать военно-
политические и экономические конфликты. 
Процесс успешного функционирования и экономического развития 
государства в инвестиционной составляющей во многом зависит от 
совершенствования ее деятельности в сфере обеспечения экономической 
безопасности. 
Инвестиции составляют материальную основу, именно поэтому 
неотъемлемым условий успешного функционирования экономики стﺍраны в 
целом, а также одной из важнейших сфер деятельности любого 
хозяйствующего субъекта является осуществление инвестиционной 
деятельности. 
Таким образом, можно сделать вывод, что роль инвестиций 
заключается в том, что на макроэкономическом уровне они обеспечивают 
политику воспроизводства и ускорения научно - технического прогресса 
(политику расширенного производства), а также сбалансированное развитие 
отраслей. На микроуровне инвестиции обеспечивают расширение 
производства и предотвращение износа основных фондов, а также 
повышение качества продукции и др. 
Отсутствие четкой стратегии в области экономической деятельности и 
развития с участием иностранных инвестиций, а также процессов 
привлечения и оборота иностранного капитала делает экономику России 
уязвимой и требует самого пристального изучения и безотлагательного 
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совершенствования методов и механизмов управления на общероссийском и 
региональномуровне. 
Экономическая безопасность неразрывна с инвестиционной 
составляющей государства. Поскольку инвестиционная деятельность тесно 
связана с инвестиционными процессами как внутри страны, так и за ее 
пределами, то это говорит о том, что существуют угрозы экономической 
безопасности страны. В данный момент, такими угрозами могут выступать 
военно-политические и экономические конфликты. 
Таким образом, подводя итоги всей работы, можно сделать вывод, что 
именно эффективная инвестиционная политика является залогом улучшения 
инвестиционного климата страны, инвестиционной привлекательности ее 
регионов и экономической безопасности, и как следствие, инструментом 
стимулирования инвестиционной активности, повышение имиджа России как 
инвестиционно-привлекательного государства с высоким уровнем 
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страны к устойчивому 
развитию 
Обеспечение уровня  жизни в 














































юридические или физические лица, 
осуществляющие капитальные 
вложения с использованием 
собственных или привлеченных 
средств в соответствии с 
законодательством РФ 
 
уполномоченные на то инвесторами 
юридические и физические лица, 
которые осуществляют реализацию 
инвестиционных проектов 




физические и юридические лица, 
которые выполняют работы по 
договору подряда, заключенного с 
заказчиком в соответствии с ГК РФ 
Пользователи объектов 
капитальных вложений 
физические и юридические лица в 
том числе иностранные, а также 
государственные органы, 
международные объединения и 
организации, для которых 
создаются указанные объекты 





Структура инвестиций в нефинансовые активы в России 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  Миллиардов рублей 
Инвестиции в 
нефинасовыеактивы-
всего 6117,4 6712,1 8581,5 9768,4 10195,9 10532,9 10742,3 11111,4 
инвестиции в 










работы 20,5 26,8 33,5 53,3         
инвестиции в другие 
нефинансовые активы 32,5 36,7 63,3 71,4         
инвестиции в 
непроизведенные 
нефинансовые активы         130,2 153,3 246,0 117,7 
  процентах к итогу 
Инвестиции в 
нефинасовыеактивы-
всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
инвестиции в 










работы 0,3 0,4 0,4 0,6         
инвестиции в другие 
нефинансовые активы 0,5 0,5 0,7 0,7         
инвестиции в 
непроизведенные 





Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам основных 
фондов 
  2013 2014 2015 2016 
  миллиардов рублей 
Инвестиции в основной 
капитал-всего 13450,2 13902,6 13897,2 14639,8 
в том числе:         
  жилища 1681,5 2014,4 2172,8 2254,3 
 здания (кроме жилых) и 
сооружения 5582,7 5665,3 6069,1 6618,1 
 машины, оборудование, 
транспортные средства 5212,8 5052,0 4375,1 4480,7 
прочие  973,2 1170,9 1280,2 1286,7 
  в процентах к итогу 
Инвестиции в основной 
капитал-всего 100 100 100 100,0 
в том числе:         
 жилища 12,5 14,5 15,6 15,4 
 здания (кроме жилых) и 
сооружения 41,5 40,8 43,7 45,2 
 машины, оборудование, 
транспортные средства 38,8 36,3 31,5 30,6 
прочие  7,2 8,4 9,2 8,8 
 
Таблица 3. 
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по формам 
собственности 
  2013 2014 2015 2016 
  миллиардов рублей 
Инвестиции в основной капитал - всего 13450,2 13902,6 13897,2 14639,8 
в том числе:         
российская собственность 11540,5 11975,6 11720,5 12192,2 
     в том числе:         
    государственная собственность 2315,5 2069,7 2052,2 2212,8 
     из нее:         
федеральная собственность 1310,7 1243,3 1304,9 1289,7 
собственность субъектов 
Федерации 
1004,8 826,2 747,2 876,4 
    муниципальная  собственность 462,8 466,3 414,1 381,5 
    частная собственность 7252,3 7832,9 7903,2 8244,0 
смешанная российская 
собственность            (без иностранного 
участия) 




Продолжение таблицы 3. 
собственность потребительской    
кооперации 
2,9 3,7 2,3 1,1 
собственность общественных и 
религиозных организаций 
(объединений) 
4,9 12,0 9,2 3,3 
собственность государственных 
корпораций 
230,0 239,0 200,7 205,3 
иностранная собственность 1038,1 975,8 1147,1 1101,0 
совместная российская и иностранная 
собственность 
871,6 951,2 1029,6 1346,6 
 
Таблица 4. 
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по источникам 
финансирования 
  2013 2014 2015 2016 
  миллиардов рублей 
Инвестиции в основной капитал-всего 10065,7 10379,6 10496,3 10993,7 
      в том числе по источникам 
финансирования:         
 собственные средства 4549,9 4742,3 5271,1 5689,6 
 привлеченные средства 5515,8 5637,3 5225,2 5304,1 
                   из них:         
    кредиты банков 1003,6 1098,7 849,9 1152,8 
        в том числе  кредиты иностранных 
банков 107,7 265,2 183,5 314,0 
    заемные средства других организаций 626,1 660,1 701,0 598,1 
    инвестиции из-за рубежа 76,4 88,8 120,4 57,8 
    бюджетные средства 1916,3 1761,3 1922,7 1750,4 
        в том числе:         
      средства федерального бюджета 1009,9 933,6 1185,7 984,3 
      средства бюджетов субъектов 
Федерации 753,3 676,6 600,3 647,7 
      средства местных бюджетов 153,1 151,1 136,7 118,4 
    средства внебюджетных фондов 27,9 24,0 27,3 26,5 
    средства организаций и населения на 
долевое строительство 294,9 367,6 334,3 307,8 
         в том числе средства населения 234,7 281,7 252,3 224,2 
      прочие 1570,6 1636,8 1269,6 1410,7 
                 в том числе:         
     средства вышестоящих организаций 1304,1 1368,1 … … 
     средства от выпуска корпоративных 
облигаций 1,9 5,9 … … 






Рис.3. 10 отраслей экономики по объему привлеченных инвестиций в Россию 
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